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ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩИ (IXODIDAE ) СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
Матюхин А.В.
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Реферат
Цель исследований – изучение видового состава Иксодовые клещи (Ixodidae ) Северо-западного Причерноморья 
Материалы и методы. Материал с крупных млекопитающих предоставлен сотрудниками Одесского Зоомузея ( 
Лобковым В.А. и Трескиным А.И.), часть материала собрано автором. Обследовано: енотовидная собака ( 3 особи), волк 
(1 особь), лиса (8 особей), муфлон (2 особи ), лань (1 особь), косуля (2), благородный олень (2 особи), лось (1 особь), 
кабан (3), человек (5 особь). Клещи определены В.Г. Колониным , за что мы выражаем ему искреннюю признательность. 
Результаты и обсуждение. Видовой состав и численность иксодовых клещей собранных с крупных млекопитающих 
представлена в таблице. По сути дела работы сотрудников Украинского научно-исследовательского противочумного 
института (УНИПЧИ) и приведенные в работах (Шильниковский с соавт.1997; Русев,1999; 2000, 2008,2009; Русев с 
соавт. 2009; Греков с соавт.2000;Бощенко с соавт.2005;Соколовский с соавт.2005). почти полностью выявили видовой 
состав иксодид СЗП. Список видов (Русев, 2009) представлен 16 видами.Работы были проделаны согласно принятым 
методикам,а сбор с крупных млекопитов проводился только с собак ,КРС и МРС. Согласно указаниям Русева (2009), 
ссылающегося также на ранние работы (Вшивков,1956) фауна иксодид СЗП в значительной степени сформирована 
за счет иммигрантов из Средиземноморья, откуда идут основные миграционные пути перелетных птиц. Согласно 
утверждениям Балашова , 1998, ….- даже в случае межконтинетальных заносов иксодид с мигрирующими птицами, 
регулярно происходящими между Европой, Африкой и Азией мигранты обычно не способны к закреплению в необычных 
для них геобиоценозах. Балашов полагает, что для ареалов иксодид характерно постепенное расширение или сужение 
границ в ответ на соответствующие многолетние изменения биотических и абиотических факторов, а не взрывная 
экспансия. Наши исследования диких млекопитающих дополнили список иксодид на два вида и в настоящий момент 
видовой состав иксодовыж клещей СЗП насчитывает 18 видов.
Ключевые слова: Иксодовые клещи, Ixodidae, Северо-западное Причерноморье.
Введение
На основании имеющихся литературных источников и собственного материала собранного в Северо-западном 
Причерноморье проведен обзор иксодовых клещей региона. Выявлен видовой состав иксодовых клещей. Из 680 видов 
мировой фауны и 86 видов фауны территории бывшего СССР в СЗП зарегистрировано 18 видов Ixodidae. Иксодовые 
клещи (Ixodidae ) Палеарктики изучены достаточно полно. В течение всего 20 века огромный интерес к иксодовым клещам 
определялся благодаря их эпидемиологическому и эпизоотологическому значению. От иксодовых клещей собранных 
в природе выделено более 100 вирусов, около 30 видов риккетсий, несколько видов бактерий, спирохет, трипаносом, 
филярий и около 200 видов пироплазмид (Балашов, 1998). Согласно тому же автору еще большее количество видов 
возбудителей, передаваемое клещами диким животным в настоящий момент не идентифицировано. Иксодовые клещи 
насчитывают около 680 видов относящихся к 14 родам двух подсемейств. Подсемейство Ixodinae включает в себя 
всего один род Ixodes. Подсемейство Amblyomminae представлено остальными тринадцатью родами: Amblyomma, 
Anocentor, Anomalohimalaya, Aponomma, Boophilus, Cosmiomma, Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma, Margoropus, 
Nosomma, Rhipicentor, Rhipicephalus ( Балашов, 1998). К 1998 году на территории бывшего СССР было найдено 86 
видов, что составило 12,6% мировой фауны иксодовых клещей. На территории современной России зафиксировано 
60 видов ( Балашов, 1998). Согласно указаниям Ю.С. Балашова иксодовые клещи на юге Восточной Европы изучались 
Успенской И.Г. (1987) в Днестровско-Прутском Междуречье, Ф.Н. Вшивковым (1956) в Крыму. Отдельные сведения по 
югу представлены в монографии Е.М. Емчук (1960) Иксодовые клеши Украины. Направленные исследования фауны, 
биологии и эпидемиологического значения иксодид Северо-Западного Причерноморья (СЗП) начаты сотрудниками 
Украинского научно-исследовательского противочумного института (УНИПЧИ) и приведены в работах Шильниковский с 
соавт.1997; Русев,1999;2000,2008,2009;Русев с соавт. 2009; Греков с соавт.2000; Бощенко с соавт.2005; Соколовский с 
соавт.2005. Благодаря работам вышеуказанных авторов в настоящий момент фауна иксодид (СЗП) изучена достаточно 
полно и представлена 16 видами. Видовое разнообразие иксодид Палеарктике увеличивается с севера на юг. Так, если 
на северном побережье Палеарктики (Баренцево море) иксодиды представлены только одним видом Ixodes uriaе, то 
фауна иксодид лесной зоны России представлена 18 видами (Балашов , 1998), а видовой состав иксодовых клещей 
Нижнего Поволжья и сопредельных областей включает 26 видов (Чиров, Турцева, 2004).Фауна клещей гор Копедага самая 
разнообразная и представлена 31 видом, что составляет 36 % от 86 видов известных для территории бывшего. СССР.
Материал и методы
Материал с крупных млекопитающих предоставлен сотрудниками Одесского Зоомузея (Лобковым и Трескиным), 
часть материала собранa Матюхиным А.В.. Обследовано: енотовидная собака ( 3 особи), волк (1 особь), лиса (9 особей), 
муфлон (2 особи ), лань (1 особь), косуля (2), благородный олень (2 особи), пятнистый олень (1), лось (2 особb), кабан 
(3), человек (5 особtq). Собрано 306 особей клещей восьми видов (см. Табл. 1)
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1 Енотовидная собака 54 4 - 1 1 - - - - - - - - -
2 Муфлон - - - - - - 2 2 4 - - - - -
3 Кабан 22 9 - 2 - - 1 - - - - - - -
4 Лиса - - 3 73 24 - - - - - 2 - 1 1
5 Лось 30 2 - - - 1 - - - 1 1 - - -
6 Пятнистый олень 8 - - - - - - - - - - - - -
7 Благородный олень 13 10 - - - - - - - - - - - -
8 Косуля - - - - - - - - - 2 3 - - -
9 Лань - - - - - 10 5 - 1 - - 1 - -
10 Волк - - - 5 2 - - - - - - - 1 -
11 Человек - - - - - - - - 5 - - - - -
Всего 127 25 3 81 27 11 8 2 9 3 6 1 2 1
Таблица 2 

















1 Ixodes apronophorus + + Лиса, черный дрозд Русев. 2009, наши данные
2 Ixodes crenulatus + + лиса Русев. 2009, наши данные
3 I.frontalis + - Сорокопут жулан, полевой воробей Русев. 2009,
4 i.kaizeri - + Енотовидная собака, лиса наши данные
5 I.hexagonus + - сборы Русев. 2009,
6 I.laguri + - сборы Русев. 2009,
7 I.lividus + - Береговые досточки Русев. 2009,
8 I.redicorzevi + - ,черный дрозд Русев. 2009,
9 I.ricinus + + Косуля, лиса,лось, еж, певчий дрозд Русев. 2009, наши данные
10 Dermacentor marginatum + + Лань, кабан, лось, еж, заяц-русак Русев. 2009, наши данные
11 D.reticulatum=
D.pictus
+ + Енотовидная собака, кабан, лось, 
Благородный и пятнистый олень
Русев. 2009, наши данные
12 haemaphysalis parva - + лань  наши данные
13 Haem.punctata + + Муфлон, лань. человек Русев. 2009, наши данные
14 Hyalomma plumbeum + - КРС, птицы Русев. 2009,
15 Hyal.scupense + - КРС Русев. 2009,
16 Rhipicephalus bursa + - бродячие собаки,хищные 
млекопитающие
Русев. 2009,
17 Rh.rossica + - В отловах на флаг Русев. 2009,
18 Rh.sanguineus + - Еж, бродячие собаки Русев. 2009,
Видовой состав и численность иксодовых клещей собранных с крупных млекопитающих представлена в таблице. 
По сути дела работы сотрудников Украинского научно-исследовательского противочумного института (УНИПЧИ) и 
приведенные в работах Шильниковский с соавт.(1997); Русев,(1999; 2000, 2008,2009); Русев с соавт. (2009); Греков 
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с соавт.(2000); Бощенко с соавт.(2005);Соколовский с соавт. (2005) почти полностью выявили видовой состав иксодид 
СЗП. Список Русева Т.И. (2009) представлен 16 видами.
Работы были проделаны согласно принятым методикам, а сбор с крупных млекопитающих проводился только с 
собак, КРС и МРС. Согласно указаниям Русева (2009), ссылающегося также на ранние работы (Вшивков,1956) фауна 
иксодид СЗП в значительной степени сформирована за счет иммигрантов из Средиземноморья, откуда идут основные 
миграционные пути перелетных птиц. Согласно утверждениям Балашова , 1998, ….- даже в случае межконтинетальных 
заносов иксодид с мигрирующими птицами, регулярно происходящими между Европой, Африкой и Азией мигранты 
обычно не способны к закреплению в необычных для них геобиоценозах. Балашов полагает, что для ареалов иксодид 
характерно постепенное расширение или сужение границ в ответ на соответствующие многолетние изменения 
биотических и абиотических факторов, а не взрывная экспансия.
Заключение.
Список иксодовых клещей Т.И. Русева содержит 16 видов (отсутствовали сборы с крупных млекопитающих). 
Наши сборы с диких млекопитающих добавили к списку два новых вида клещей I.kaizeri и Haemaphysalis parva и таким 
образом расширили список до 18 видов. В настоящий момент фауна иксодовых клещей СЗП представлена 18 видами. 
Очевидны контакты иксодовых клещей на разных стадиях своего развития с разными группами позвоночных животных, 
что имеет немаловажное значение в сохранении и циркуляции особо опасных инфекций человека и животных как на 
территории СЗП, так и на путях миграций птиц.
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IXODID TICKS (IXODIDAE) OF THE NORTH-WESTERN BLACK SEA
Matyuhin A.V.
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the Russian Academy of Sciences, 119071, Moscow, 33 Leninsky 
prosp., e-mail: amatyukhin53@mail.ru
Abstract
Objective of research. The study of species composition of Ixodidae (Ixodidae) of the North Western Black Sea
Materials and methods. Material from large mammals is provided by the employees of the Odessa Zoological Museum 
(Lobkov V.A. and Treskin A.I.), some part of the material was collected by the author. Raccoon dog (3 ind.), wolf (1 ind.), fox 
(9 ind.), mouflon (2 ind.), deer (1 ind.), a roe deer (2 ind.), red deer (2 ind.), elk (1 ind.), wild boar (3 ind.), human (5 ind.) were 
examined. Ticks were identified by Kolonin V.G.; we express our sincere gratitude to him for these studies.
Results and discussion. Species composition and abundance of ixodid ticks collected from large mammals are presented 
in the table. As a matter of fact, the works of employees of the Ukrainian Research Anti-Plague Institute (UNIPCHI) and the works 
of Shilnikovsky, et al., 1997; 12, Rusev I.T., 1999; 2000; 2008; 2000; Rusev I.T., et al., 2009; Grekov et al. 2000; Boschenko et 
al. .2005; Sokolovsky with co-authors 2005 have almost revealed the species composition of ixodid ticks from the North-Western 
Black Sea. The list of species (Rusev I.T., 2009) is represented by 16 species. Works were conducted by standard methods, and 
collection of ticks was carried out only from dogs, cattle and small cattle. 
According to Russev (2009), who also refers to early works (Vshivkov, 1956) the ixodid tick fauna of Nord-West Black Sea 
area is mainly formed due to the immigrants from the Mediterranean, where the main routes of migratory birds go from. 
According to Balashov, 1998, ...- even in the case of intercontinental drifts of ixodid ticks with migratory birds, occurring 
regularly between Europe, Africa and Asia, migrants are usually not able to become anchored in unusual geobiocenoses. 
Balashov believes that gradual expansion or narrowing of boundaries in response to the corresponding long-term changes 
in biotic and abiotic factors are distinguished for ixodid habitats, but not explosive expansion. Our studies on wild mammals 
enabled to add two species to the list of Ixodidae, and at present, the list of species composition of ixodid ticks from the North-
Western Black Sea includes 18 species.
Keywords: Ixodid ticks, Ixodidae, North-Western Black Sea.
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